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Die Untersuchungen betreffen den Artbegriff bei einzelnen Differentialausdru¨cken
und bei Differentialsystemen sowie die Irreduzibilita¨t und vollsta¨ndige Reduzibilita¨t
der Differentialsysteme. Vor allem wird der Zusammenhang dargelegt, der zwischen
einem Differentialsystem und einem einzelnen, aus ihm abgeleiteten linearen homo-
genen Differentialausdruck, der Sequente, besteht. Die Sa¨tze sind zumeist von der
Integralexistenz unabha¨ngig und behalten daher auch u¨ber das Gebiet der Differen-
tialausdru¨cke hinaus fu¨r axiomatisch definierte Rationalita¨tsbereiche ihre Gu¨ltigkeit.
(Zsfassung aus: Sitzungsberichte der Heidelberger Akademie der Wissenschaften /
Jahresheft 1913, S. XXX)



















